善導浄土教の課題と本質的立場 by 臼井 元成
善
導
浄
土
教
の
課
題
と
本
質
的
立
場
臼 
井 
元 
成
一
親
鸞
教
学
の
学
び
に
あ
っ
て
、
善
導
教
学
の
研
究
は
そ
の
ま
ま
が
日
本
浄
土
教
の
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
ほ
ど
に
重
要
で 
あ
る
。
善
導
を
離
れ
て
日
本
浄
土
教
と
り
わ
け
親
鸞
教
学
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
善
導
浄
土
教 
の
研
究
は
従
来
微
に
入
り
細
を
極
め
て
、
既
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
今
更
に
補
足
す
べ
き
な
に
も
の
も
残
さ 
れ
て
い
な
い
こ
と
勿
論
で
、
小
論
も
事
新
ら
し
い
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
先
学
の
業
績
に
導
か
れ
つ
つ
、
貧
し
き
自
己
の
善 
導
浄
土
教
領
解
の
一
端
を
披
瀝
す
る
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
善
導
教
学
の
課
題
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
善
導
『
観
経
疏
』
の
撰
述
意
趣
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
散
善
義
」
末
に
、
敬
白
一
二 
切
有
縁
知
識
等"
余
旣
是
生
死
凡
夫
。
智
慧
浅
短
。
然 
仏
教
幽
微
。
不
一
ー
敢
輒
生
一
異
解7
遂
卽
標
二
心
『(
乃
至)
某
今
欲
卞 
出
二
此
『
観
経
』
要
義
一
楷
中
定
古
今
い(
『
定
親
全
』
九
—
ニ
ー
ハ)
と
こ
の
『
疏
』
を
撰
述
す
る
に
至
っ
た
内
心
の
ま
こ
と
を
表
白
し
て
い
る
。
古
来
よ
り
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
古
今
楷
定
の
書
と
い
う
よ
1
う
に
、
楷
定
古
今
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
善
導
自
身
の
本
疏
撰
述
の
意
趣
目
的
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
意
義
の
す
べ
て
で
あ 
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
ら
ば
楷
定
古
今
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
楷
定
と
い
う
「楷
」
の
字
に
は
「
の
っ
と
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り' 
楷
模
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
「
定
」
は
安
定
す
る' 
決 
定
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
従
っ
て' 
古
今
に
模
し
て
そ
の
経
意
に
つ
い
て
安
定
・
決
定
を
は
か
る
意
を
も
っ
て
の
発
言
と
領
解
せ
ね
ば 
な
ら
な
い
。
更
に
「
古
今
」
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
製
作
以
前
及
び
当
時
に
お
け
る
『
観
経
』
と
い
う
浄
土
教
経
典 
に
つ
い
て
の
解
釈-
領
解
を
綜
合
的
に
呼
称
し
表
示
し
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
古
今
の
異
説
を
意
味
し
て
い
る
。
 
し
か
る
に
「玄
義
分
」
に
よ
れ
ば
、
「諸
の
法
師
に
就
い
て
九
品
の
義
を
解
す
」(
『
定
親
全
』
九
—
一
五)
と
い
い
、
又
、
「
初
め
諸
師
の
解 
と
言
ふ
は
、
先
づ
上
輩
の
三
人
を
挙
ぐ
」(
『
定
親
全
』
九
—
一
六)
と
い
う
。
善
導
の
『
観
経
疏
』
製
作
の
直
接
的
対
象
と
な
っ
た
諸
法
師
、
 
諸
師
解
と
は
、
そ
の
形
態
よ
り
し
て
浄
影
寺
慧
遠
，
國
清
寺
智
韻
・
嘉
祥
寺
吉
蔵
等
の
『
観
経
』
に
つ
い
て
の
重
要
な
教
学
的
課
題
に
対 
す
る
見
解
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は' 
こ
れ
ら
は
浄
土
教
典
と
し
て
の
『
観
経
』
の
正
鵠
を
え
た
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
っ 
い
て
、
厳
正
な
批
判
と
謬
解
を
指
摘
し
つ
つ
正
し
い
解
釈
を
施
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば' 
今
善
導
が
楷
定
古
今
す
る
に
際 
し
て
、
如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
諸
師
解
を
批
判
し
、
『
観
経
』
の
本
来
的
意
義
を
明
確
に
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
諸
師
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
直
接
の
対
象
は
浄
影
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
本
末
二
巻
を
中
心
と
し
て
楷
定
が
な
さ
れ
て
い
る
ご
と
く 
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
導
疏
中
に
浄
影
の
所
釈
と
ほ
ぼ
同
一
の
形
式
を
採
り
、
同
一
の
内
容
を
表
示
す
る
場
合
を
よ
り
多
く
見
る
こ
と
に
よ 
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
今
善
導
が
い
か
に
『
浄
影
疏
』
に
の
っ
と
り
、
か
つ
、
か
た
ど
っ
て
真
意
開
顕
を
め
ざ
し
て
撰
述
し
て
い
る
か
に 
つ
い
て
、
「
玄
義
分
」(
『
定
親
全
』
九
—
四)
と
『
浄
影
疏
』(
『
浄
全
』
五
—
一
七
〇
上
〜
下)
の
玄
談
と
を
比
較
図
示
し
て
み
よ
う
。
 
善
導
疏
「
玄
義
分
」(
作-
一
七
門
一
然
後
依
レ
文
標
レ
義) 
浄
影
疏
(
先
知
一
一
五
要
一
後
釈
”
名) 
第
一
、
 
標­
ー
序
題
一(
門) 
第
一
、
須
レ
知
一
一
教
之
大
小
一 
第
二'
釈
ー
ー
其
名-
(
門) 
第
二'
須
レ
知
一
ー
教
局
漸
及
頓-
2
え
尸
ー
ー
シ
ヲ
一
一 
-
!
宗
旨
不
同
第
三
、
弁
二
依
レ
文
釋
レ
義
并
— 
ヲ 
第
三
、
須
レ
知
二
経
宗
趣
ー
—
教
之
大
小
一
第
四
、
顕
二
人
差
別
ー(
門) 
第
四
、
須
レ
知
ー
ー
経
名
不
同
一 
第
五
、
料
二
簡
定
散
二
善
一(
門) 
第
五
、
須
レ
知
一
一
説
人
差
別
一 
第
亠
ハ
ヽ
和
ニ
会
経
論
相
違-
(
門) 
次
、
釈
ニ
其
名
一 
第
七' 
料
ニ
簡
韋
提
得
レ
益
分
齊-
(
門) 
即
ち
「玄
義
分
」
の
釈
名,
宗
旨
，
説
人
の
三
門
は
浄
影
疏
の
初
め
五
要
と
後
の
釈
名
と
に
相
対
す
る
も
の
で' 
そ
の
形
式
や
内
容
か 
ら
も
両
疏
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
釈
名
門
に
あ
っ
て
「仏
」
の
内
容
を
表
わ
し
て
、
 
言
レ
佛
者
、
乃
是
西
國
正
音
。
此
土
名
レ
覺
。
自
覺
，
覺
他
，
覺
行
窮
滿
、
名
レ
之
為
レ
佛
。
言
ー
ー
自
覺
一
者
簡
一
一
異
凡
夫
ー(
乃
至)
言
ー
ー
覺 
他-
者
簡
ー
ー
異
二
乘-
(
乃
至)
言
一
ー
覺
行
窮
滿
一
者
簡
ー
ー
異
菩
薩
一(
『
定
親
全
』
九
—
七) 
と
い
う
善
導
の
発
言
は
『
浄
影
疏
』
本
巻
の
釈
名
の
と
こ
ろ
に
、
旣
能
自
覺
、
復
能
覺
レ
他
覺
行
窮
満
、
稱
レ
之
為
レ
佛
。
言
ー
ー
自
覺
一
者
簡
ー
ー
異
凡
夫
『
言
一
一
覺
他-
者
別
一
一
異
二
乘
『 
覺
行
窮
滿
彰
二
異
菩
薩
？
' 
是
故
獨
此
名
レ
之
為
レ
佛(
『
浄
全
』
五
— 
一
七
一
上)
と
あ
る
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
表
現
で
あ
る
。
更
に
、
「
佛
説
」
の
「
説
」
を
釈
す
る
に
も
善
導
は
、
ロ
音
陳
唱
。
故
名
為
レ
説(
『
定
親
全
』
九
—
八)
と
い
う
か' 
浄
影
も
ま
た
ロ
音
陳
唱
、
目
レ
之
為
レ
説(
『
浄
全
』
五
丄
七
一
上)
と
い
い
、
こ
の
ほ
か
第
四
説
人
門(
『
定
親
全
』
九I
ニ
ー)
の
内
容
に
い
た
っ
て
は
、
『
浄
影
疏
』
の
第
五
「
須
レ
知
ー
一
説
人
差
別­
」
の
と
こ 
ろ
と
殆
ど
同
一
表
現
を
も
っ
て
し
て
い
る
。(
『
浄
全
』
五
— 
一
七
〇
下)
即
ち
、
浄
影
が
3
第
五
須
レ
知
一
一
説
人
差
別
“
諸
経
起
説
凡
有
一
一
五
種
『 
如
一
ー
龍
樹
一
辯
、
一
佛
自
説
、
二
聖
弟
子
説
、
三
神
仙
説
、
四
諸
天
鬼
神
所
説
、
五
變
化
説
。
此
経
五
中
是
其
佛
説
。
と
い
う
に
つ
い
て
、
善
導
も
ま
た
四
辯
二
説
人
差
別­
者
、
凡
諸
経
起
説
不
レ
過
ー
ー
五
種
ッ 
今
此
觀
経
是
佛
自
説
。(
『
定
親
全
』
九
— 
ー
ニ)
ノ 
ナ
リ
ー
者
佛
説
、
二
者
聖
弟
子
説
、
三
者
天
仙
説
、
四
者
鬼
神
説
、
五
者
變
化
説
。
と
解
釈
し
て
い
る
。
更
に
第
三
宗
旨
門
に
お
け
る
二
蔵
二
教
判
も
、
表
現
に
は
多
少
の
相
違
を
み
る
も
の
の
、
云
わ
ん
と
す
る
内
容
は
同 
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
疏
の
類
似
か
ら
し
て
、
善
導
は
浄
影
の
『
観
経
義
疏
』
に
模
し
て
『
疏
』
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
こ
れ
を
方
法
論
的
に
み
て
も
『
浄
影
疏
』
を
も
っ
て
楷
模
決
定
の
第
一
の
目
標
と
し
、
そ
の
正
鵠
，
真
意
を
え
て
い
な
い
と
考 
え
ら
れ
る
点
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
批
判
楷
定
を
試
み
、
教
学
的
に
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
、
或
は
技
末
的
課
題
に
つ
い
て
は
改
釈
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
知
れ
る
よ
う
に'
『
善
導
疏
』
「玄
義
分
」
の
序
題
・
釈
名
等
の
七
門
分
別
は
、
殆
ど
『
浄
影
疏
』
冒
頭
の
五
要
等
の
領 
解
に
対
し
て
の
批
判
的
叙
述
で
あ
っ
て
、
中
で
も
説
人
門
な
ど
は
全
く
浄
影
の
釈
を
そ
の
ま
ま
に
依
用
し
、
そ
の
他
釈
名
・
宗
旨
の
二
門 
は
或
い
は
そ
れ
を
も
ち
い
、
或
い
は
批
判
を
加
え
な
が
ら
改
め
釈
し
て
お
り
、
 
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
、
浄
影
疏
に
対
し
て
根 
本
的
立
場
よ
り
の
厳
正
な
批
判
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
二
し
か
ら
ば
善
導
に
と
っ
て
楷
定
古
今
の
主
要
な
る
課
題
は
一
体
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
来
、
両
疏
の
相
違
に 
つ
い
て
は
九
異
・
十
異
(
皆
唯
院
嶺
鳳
『
観
経
玄
義
分
庚
申
記
』)
或
い
は
二
十
異(
雲
漓
院
神
興
『
七
祖
交
際
辨
』)
の
問
題
を
掲
げ
て 
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
平
板
的
で
あ
り
、
抽
象
的
な
課
題
の
羅
列
の
域
を
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
善
導
に
あ
っ
て
4
は
二
河
の
譬
喩
に
み
る
ご
と
く
最
も
主
体
的
に
し
て
、
具
体
的
な
課
題.
自
己
の
出
離
生
死
の
み
ち
を
『
観
経
』
に
見
出
さ
ん
と
し
て
取 
り
組
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
都
長
安
か
ら
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
必
死
の
お
も
い
で
、
念
仏
唱
導
の
師
道
綽
を
は
る
ば
る
と
大 
原
の
玄
中
寺
に
ま
で
尋
ね
た
求
法
の
旅
を
も
っ
て
し
て
も
よ
く
う
な
づ
き
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
善
導
の
『
観
経
』
領
解
の
根
本
姿 
勢
は
、
よ
き
人
道
綽
が
『
安
楽
集
』
に
指
教
し
た
「
唯
有
一
ー
浄
土 
一
門
一
可
ー
ー
通
入
一
路
」
な
る
仏
道
を
、
自
身
往
生
の
み
ち
と
し
て
『
観
経
』 
そ
の
も
の
の
上
に
徹
底
し
て
確
認
す
る
と
い
う
こ
と' 
つ
ま
り' 
今
こ
こ
に
生
死
の
巌
頭
に
立
つ
苦
悩
の
自
己
自
身
に
直
結
し
た
真
の
救 
い
を
明
ら
か
に
せ
ず
ん
ば
止
ま
な
い
と
い
う
、
 
極
め
て
真
摯
な
実
践
的
行
学
的
精
神
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
 
真
の
救
い
と
し
て
の
往
生
浄
土
の
仏
道
が
こ
の
凡
夫
の
身
の
上
に
い
か
に
し
て
成
り
立
ち
う
る
の
か
と
い
う
主
体
的
課
題
を
も
っ
て
の
旅 
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
善
導
浄
土
教
の
本
質
的
立
場
は
果
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
こ
そ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
、
善
導
教
学
の
体
系
を
論
ず
る
場
合
、
そ
の
核
心
的
な
問
題
は
機
・
行
・
身
・
土
と
い
い
、
或
い
は
機
・
教
・
身
・
土
に
あ
る 
と
い
わ
れ
る
。
即
ち
機
と
は
人
間
論
で
あ
り
、
教
・
行
と
は
実
践
論
で
あ
り
、
身
土
と
は
証
果
論
で
あ
る
。
雲
満
院
師
は
『
七
祖
交
際
辨
』 
に' 
諸
師
の
所
釈
と
善
導
の
釈
と
を
対
比
し
て
、
二
十
ケ
の
相
違
を
挙
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
「機
教
身 
土
を
誤
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
明
ら
か
に
善
導
と
諸
師
と
の
領
解
の
基
本
的
相
違
と\ 
善
導
の
課
題
の
核
心
と
を 
み
う
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
主
体
的
に
は
結
局
人
間
論
と
実
践
論
と
い
う
二
つ
の
課
題
に
集
約
し
う
る
と
い
っ
て
い
い
の
で 
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
善
導
は
主
体
的
課
題
、
即
ち
楷
定
古
今
の
教
学
的
本
質
的
立
場
を
ど
こ
に
見
出
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
善
導
以
前 
の
諸
師
に
あ
っ
て
は
、
い
づ
れ
も
が
自
身
の
往
生
そ
の
も
の
を
こ
の
経
典
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
聖
道
の
諸
教
に 
準
じ
て
非
浄
土
教
的
立
場
よ
り
の
『
観
経
』
解
釈
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
涅
槃
宗
・
三
論
宗
・
天
台
宗
と
い
っ 
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
っ
て
も
っ
て
立
つ
場
を
一
歩
も
出
で
な
い
ま
ま
で
の
『
観
経
』
領
解
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
々
註
釈
を
な
し
て
い
る
5
と
い
っ
て
も' 
純
粋
に
浄
土
教
経
典
と
し
て
の
『
観
経
』
の
真
義
を
釈
顕
し
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か 
る
に
、
善
導
の
『
観
経
』
に
取
り
組
ま
ん
と
す
る
根
本
姿
勢
と
そ
の
見
方
に
つ
い
て
、
彼
は
「
玄
義
分
」
第
一
序
題
門
に
あ
っ
て
み
ご
と 
に
集
約
し
披
瀝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
題
門
な
る
一
章
は
、
『
観
経
』
一
部
に
表
顕
す
る
内
容
を
体
系
的
に
的
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
 
同
時
に
ま
た
善 
導
の
『
観
経
』
一
部
に
対
す
る
思
想
的
立
場
、
更
に
は
姿
勢
等
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
善
導
は
ま
ず
、
真 
如
論
か
ら
説
き
起
こ
し
て
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
を
説
き
、
巧
み
に
『
観
経
』
一
経
の
う
ご
き
を
概
説
し
て
、
そ
れ
が
二
尊
二
教
か
ら
二 
尊
一
致
へ
と
結
ば
れ
て
ゆ
く
過
程
を
緊
迫
し
た
筆
致
を
も
っ
て
叙
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
「
玄
義
分
」
一
巻
の
序
説
と
い
う
よ
り
は' 
広
く
『
観
経
疏
』
全
体
に
か
か
る
序
章
で
あ
り
、
更
に
い
え
ば' 
五
部
九
巻
の
全
著
述
に
も
及
ぶ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
そ
も
そ
も
釈
尊
の
此
世
へ
の
出
現
の
理
由
は
、
全
く
無
明
長
夜
の
闇
路
に
、
放
浪
の
歩
み
を
続
け
き
た
っ
た
わ
れ
ら
を
し
て
、
真
理
の 
光
に
浴
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
け
だ
し' 
天
地
の
間
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
が
真
理
界
中
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
と 
し
て
そ
の
外
に
出
づ
る
も
の
は
な
い
。
天
に
は
ば
た
く
鳥
類
に
も
、
は
た
ま
た
地
上
に
蠢
動
す
る
動
物
に
も
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
っ
て
い 
る
。
こ
の
こ
と
を
善
導
は(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
五)
竊
以 
真
如
廣
大
。
五
乗
不
レ
測
ー
ー
其
邊
「
法
性
深
高
。
十
聖
莫
レ
窮
ニ 
其
際
ッ
真
如#
量
量
性
。
不
レ
出
ー
ー
〇
蠢
之
心
一 
と
い
う
。
す
で
に
ー
の
真
如
の
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
仏
の
上
に
あ
る
場
合
と
凡
夫
に
あ
る
時
と
に
よ
っ
て
増
減
の
あ
る
は
ず
は
な
い
。
 
そ
の
こ
と
を
ま
た
、
法
性
無
邊 
邊
牀
。
即
元 
来 
不
レ
動
。
無
塵
法
界
凡
聖
齊
圓
、
両
垢
如
如
則
普
該
ニ
含
識
ー(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
五) 
と
述
べ
て
い
る
。
「
凡
聖
斉
圓
」
と
は
凡
夫
と
聖
者
と
に
変
り
の
な
い
こ
と
を
い
い
、
「
両
垢
如
如
」
と
は
有
垢
と
無
垢
の
異
り
は
あ
っ
て 
も
、
一
如
法
性
の
真
理
の
体
は
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
真
如
は
横
に
無
辺
、
竪
に
深
広
で
あ
り
、
無
限
法
界
の
万
象
の
本
然
態
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
一
切
の
衆
生
も
そ
の
本
然
態
6
は
真
如
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に' 
現
実
の
わ
れ
ら
の
心
の
あ
り
っ
た
け
は
煩
悩
垢
障
に
覆
わ
れ
る
こ
と
深
く
、
仏
と
等
し
い
法
性 
の
体
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
片
鱗
を
だ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朝
な
夕
な
の
心
の
生
活
は
、
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
で
あ 
っ
て' 
蛇
蝎
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
を
善
導
は
今
、
但
以
二
垢
障
覆 
深
一
浄
穌
無
レ
由
二
顕
照
一(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
五)
と
吐
露
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
出
世
の
本
意
は
全
く
こ
の
理
由
一
つ
に
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
故
使
大
悲
隠
レ
於
一-
西
化
一
驚
入
ー
ー 
火
宅
之
門-
」
等
と
釈
尊
は
大
悲
の
心
か
ら
西
方(
無
勝
世
界)
の
化
益
を
さ
し
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
苦
悩
の
世
界
に
出
現
せ
ら
れ
た 
の
で
あ
っ
て
、
全
く
わ
れ
ら
の
迷
妄
を
晴
ら
し
、
真
如
の
月
を
仰
が
し
め
ん
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
三
か
く
し
て
釈
尊
は
あ
し
あ
と
を
濁
悪
の
こ
の
世
界
に
垂
れ
た
も
う
て
、
一
代
の
説
法
四
十
有
余
年' 
大
小
、
漸
頓
種
々
ハ
万
四
千
の
法 
を
説
き
、
そ
の
慈
雲
は
普
く
三
界
に
布
き
、
法
爾
は
ひ
と
し
く
三
草
二
木
を
沽
お
し
た
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
教
法
は
善
導
の
指
摘
す
る 
ご
と
く
い
ず
れ
も
が
「
依
レ
心
起
一
ー
於
勝
行
一
」
の
法
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
自
己
の
本
具
の
心
性
を
自
ら
の
努
力
を
も
っ
て
開
発
し
ょ 
う
、
い
な
、
開
発
の
可
能
性
を
自
己
に
認
め
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
う
る
解
脱
法
で
あ
る
。
故
に
善
導
は
そ
れ
ら
聖
道
の
教
え
を
、
 
然
衆
生
障
重 
取
レ
悟 
之
者
難
レ
明
。
雖
レ
可
一-
教
益
多
門
ハ 
凡
惑
無
レ
由
二
遍
攬
『(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
六) 
と
、
わ
れ
ら
衆
生
は
障
り
重
く
し
て' 
悟
り
を
求
め
て
も
得
難
く
、
釈
迦
の
教
法
は
沢
山
あ
っ
て
も
、 
鈍
根
無
智
の
凡
夫
に
は
い
ず
れ
を 
も
行
ず
る
こ
と
の
で
き
ぬ
身
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
身
に
も
気
づ
か
ず
流
転
す
る
救
わ
れ
難
き
下
根
の
凡
夫
人
を
救
済
す
る
法
が
な
け
ら 
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
大
乗
菩
薩
道
の
成
就
は
あ
り
え
な
い
。
か
く
て
、
こ
の
必
然
に
応
じ
て
説
か
れ
た
も
の
こ
そ'
『
観 
経
』
に
説
く
浄
土
の
教
法
で
あ
り
、
釈
尊
出
世
の
本
意
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
善
導
は
「
遇 
因
卞
韋
提
致
レ
請
」
等 
と' 
正
し
く
浄
土
教
は
聖
道
の
仏
道
に
適
せ
ざ
る
身
と
自
身
を
信
知
す
る
凡
夫
を
救
う
道
と
し
て
全
仏
教
を
つ
つ
み
き
る
教
法
で
あ
る
と
7
の
領
解
を
披
瀝
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
る
に
深
宮
に
幽
閉
せ
ら
れ
愁
憂
や
る
方
な
き
韋
提
希
が
憂
悩
な
き
世
界
と
し
て
求
め
た
も
の
は
、
「我
今
楽
一
一
一
欲
往-
一
生
安
楽
一
」 
と
弥
陀
の
浄
土
を
別
選
し
つ
つ
も
、
そ
の
要
請
の
こ
こ
ろ
は
「
教
二
我
思
惟
一
教
二
我
正
受
二
と
、
曾
っ
て
夫
の
頻
婆
沙
羅
王
と
共
に
説
法 
を
聴
聞
し
た
と
き
と
同
じ
心
持
に
お
い
て
聖
道
の
教
え
に
よ
る
解
脱
を
要
請
し
て
い
る
。
善
導
は
そ
こ
に
自
力
聖
道
の
執
拗
性
と
そ
れ
を 
離
れ
難
い
自
身
の
現
実
の
悲
し
み
を
み
て
と
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
善
導
は 
然
娑
婆
化
主
因
ニ
其
請
一
故
、
卽
廣
開
ニ
浄
土
之
要
門
へ 
安
楽
能
人
顯
二
彰
別
意
之
弘
願
『(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
丄
ハ) 
と
い
い
、
釈
尊
広
開
の
要
門
と
は
『
観
経
』
に
顕
説
す
る
定
散
の
二
門
で
あ
り
、
弥
陀
が
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
弘
願
と
は
『
大
経
』
に
説 
く
弥
陀
の
本
願
で
あ
り
、
一
切
善
悪
の
凡
夫
が
救
い
を
う
る
の
は
、
「
莫
レ
不
卞
皆
乗
二
阿
弥
陀
佛
大
願
業
力
一
為
由
増
上
縁
上
」(
「
玄
義
分
」 
『
定
親
全
』
九
—
七)
と
領
解
し
て
い
る
。
善
導
以
前
の
諸
師
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
宗
の
教
学
的
立
場
を
も
っ
て
解
釈
し
、
そ
れ
故
に
『
観
経
』 
を
も
っ
て
釈
迦
の
一
教
と
判
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
善
導
は
浄
土
教
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
大
経
』
に
立
脚
し
、
し
か
も
『
大
経
』
一
部 
の
中
核
で
あ
る
如
来
の
本
願
を
本
質
的
立
場
と
し
て
『
観
経
』
一
部
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
体
的
に
深
く
洞
察
し
た
と
こ
ろ
に
二
尊
二
教 
と
い
う
領
解
を
な
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
そ
の
ま
ま
善
導
の
浄
土
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
立
脚
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ 
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
如
何
に
し
て
知
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
紙
数
の
都
合
上
「
玄
義
分
」
経
論
和
会
門
に
展
開
す 
る
善
導
の
人
間
論
と
実
践
論
と
を
中
心
に
し
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
四
ま
ず
善
導
の
人
間
論
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
特
徴
は
、
聖
道
の
諸
師
が
理
想
主
義
的
な
解
釈
を
し
て
九
品
の
往
生
人
を
聖
者
等
の
階
位 
と
差
別
的
に
見
た
の
に
対
し
て' 
徹
底
し
た
体
験
的
、
主
体
的
立
場
か
ら
九
品
唯
凡
と
思
想
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
即
ち'
「玄
義
分
」 
経
論
和
会
門
六
章
中
の
前
四
章
に
お
い
て
、
周
到
な
用
意
の
も
と
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
上
々
品
か
ら
下
々
品
へ
の
九
品
差
別
8
の
人
間
類
型
を
説
く
経
説
も
、
善
導
に
あ
っ
て
は
遇
縁
の
相
違
に
し
か
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
 
惣
是
仏
去
レ
世
後
五
濁
凡
夫
、
但
以
卞
遇
レ
縁
有
由
異
上
、
致
レ
令
一
ー
九
品
差
別
『 
何
者
、
上
品
三
人
是
遇
大
凡
夫
、
中
品
三
人
是
遇 
小
凡
夫
、
下
品
三
人
是
遇
悪
凡
夫
。(
『
定
親
全
』
九
—
二
四)
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
領
解
は
『
観
経
』
が
ど
こ
ま
で
も
為
凡
の
教
説
で
あ
っ
て' 
大
小
の
聖
人
の
た
め
の
説
法
で
は
な
い
と
み
る
根
本 
思
想
に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
経
が
二
尊
教
で
あ
っ
て
、
し
か
も
要
弘
二
門
を
説
く
説
法
で
あ
る
と
洞
察
し
た
と
こ
ろ
に
云 
い
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
第
三
返
対
破
章
の
帰
結
に
は
、
上
中
下
の
三
品
を
集
約
し
て(
『
定
親
全
』
九
—
二
五) 
以
ー
ー
悪
業-
故
、
臨
レ
終 
藉
レ
善' 
乗
一
ー
佛
願
カ
ー
乃
得
ー
ー
往
生
一
」
と
い
い
、
更
に
生
レ
信
無
レ
疑' 
乗
一
ー
佛
願
カ
ー
悉
得
レ
生
也(
同
前)
と
結
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち'
仏
滅
後
の
五
濁
の
凡
夫'
「
作
一
ー
不
善
業
五
逆
十
悪
一
具
ー
ー
諸
不
善
一
」
(
下
々
品)
の 
悪
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
増
上
縁
に
よ
っ
て
の
み
は
じ
め
て
救
済
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
は
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け 
る
身
に
て
あ
り
け
る
悪
人
を
こ
そ
助
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
で
あ
っ
た
と
い
う
、
深
い
信
心
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
 
こ
の
よ
う
に
善
導
が
本
願
救
済
を
深
信
し
た
と
こ
ろ
に
す
べ
て
の
教
学
的
根
拠
と
そ
の
立
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
生
死
流
転
の 
九
品
の
凡
夫
が
感
ず
る
世
界
に
つ
い
て
も
、
「
三
界
六
道
は
苦
に
し
て
停
ま
り
難
く
、
曠
劫
已
来
常
没
た
り
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
た
だ
生 
死
の
声
を
聞
く
」(
『
般
舟
讃
』
『
定
親
全
』
九
—
ニ
ニ
九)
と
い
い
、
こ
の
故
に
い
よ
い
よ
急
救
常
没
の
弘
願
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の 
こ
と
は
第
七
華
座
観
の
住
立
空
中
尊
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
不
一
ー
挙
レ
足
以
救
匸
迷
、
業
繫
之
牢
、
何
由
得
レ
勉
。
為
一
ー
斯
義
一
故
、
立 
撮
即
行' 
不
レ
及
ー
ー
端
坐
以
赴
匸
機
也
。(
「
定
善
義
」 
『
定
親
全
』
九
— 
一
三
六)
と
領
解
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
て
「
散
善
義
」
三
心
釈
に
展
開
す
る
、
9
一
者
決
定
深
卞
信
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
来
常
没
常
流
転
無
由
申
有
由
出
離
之
縁
上(
『
定
親
全
』
九
—
一
七
二) 
と
い
う
善
導
の
深
刻
極
ま
り
な
い
機
の
深
信
釈
や' 
至
誠
心
釈
の
「
日
夜
十
二
時
急
走
急
作
」
す
る
人
間
行
為
の
す
べ
て
が
、
雑
毒
虚
仮 
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
徹
底
し
た
人
間
観
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
善
導
の
人
間
把
握
は' 
師
道
綽
が
専
ら
強
調
し
た
「
約
レ
時 
被
レ
機
勧
ー
ー
浄
土
一
」
と
い
う
よ
う
な
外
的
条
件
を
主
と
す
る
人
間
観
な
の
で
は
な
く
、
本
願
の
光
被
に
よ
っ
て
時
と
機
と
い
う
よ
う
な
ー 
切
の
外
的
条
件
を
超
え
て
本
来
的
に
人
間
は
無
始
已
来
常
没
常
流
転
に
し
て
無
有
出
離
之
縁
の
凡
夫
を
大
地
と
す
る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
ま
こ
と
に
本
願
大
悲
の
願
心
の
信
知
に
よ
っ
て
見
出
し
え
た
自
己
の
存
在
そ
の
も
の 
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
、
主
体
的
な
本
願
洞
察
へ
の
深
ま
り
に
よ
る
内
面
的
凝
視
の
人
間
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
か
く
て
、
善
導
の
こ
の
よ
う
な
人
間
自
覚
が
極
め
て
複
雑
な
構
造
を
も
つ
『
観
経
』
に
あ
っ
て
、
特
に
往
生
行
を
確
立
す
る
実
践
論
に 
お
い
て
念
仏
の
一
行
が
唯
一
往
生
の
行
で
あ
る
こ
と
を
見
定
め
明
ら
か
に
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
善
導
の
実
践
論
に
お
け
る
根
本
的
特
色 
は
実
に
こ
の
一
点
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
い
わ
ゆ
る
廃
立
釈
と
呼
ぶ
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
流
通
分
に
説
示
す
る 
念
仏
付
属
の
教
意
に
も
と
づ
き' 
よ
り
根
本
的
に
は
「
順
彼
仏
願
故
」
と
い
う
ご
と
く
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
往
生
の
願
意
に
順
じ
た
と
こ
ろ 
の
領
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
先
に
み
る
如
く
、
序
題
門
に
あ
っ
て
こ
の
経
に
一
応
は
観
仏
と
念
仏
の
両
三
昧
為
宗
を
み
と
め
、
要
門 
と
弘
願
の
二
門
と
を
も
っ
て
二
尊
二
教
の
構
造
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
究
極
的
に
は
、
 
仰
惟
 
釈
迦
此
方 
発
遣
、
弥
陀
卽
彼
国
来
迎
、
彼 
喚 
此
遣
豈
容
レ
不
レ
去
也
。(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
七) 
と
観
仏
三
昧
は
念
仏
三
昧
に
、
 
要
門
は
弘
願
に
帰
し
て
こ
の
経
の
真
意
は
遂
に
二
尊
一
致
に
帰
結
す
る
も
の
と
領
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り 
弥
陀
の
来
迎
は
、
弥
陀
が
わ
れ
ら
を
招
喚
し
た
も
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
釈
迦
の
発
遣
と
は
釈
迦
が
此
土
に
あ
っ
て
、
わ
れ
ら
に
教
え
て
弥 
陀
を
信
ぜ
よ
と
勧
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
遣
と
招
喚
と
は
一
致
し
て
弘
願
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
領
解
し
た
の
で
あ
る
。
善
導
が
10
「
散
善
義
」
の
三
心
釈
の
解
釈
を
終
え
る
直
前
、
廻
向
発
願
心
釈
下
に
二
河
白
道
の
譬
喩
を
説
き' 
そ
の
中
に
西
岸
上
の
「有
レ
人
喚
言
」 
と
東
岸
の
「
勧
声
」
と
を
出
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
意
味
を
詳
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
か
く
て
こ
の
二
尊
一
致
し
て
弘 
願
を
示
す
こ
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
弥
陀
の
因
願
と
成
就
の
有
様
が
説
か
れ
て
あ
る
の
は
正
し
く
今
の
招
喚
の
体
で
あ
り
、
釈
迦 
が
願
生
彼
国
と
勧
め
て
あ
る
の
は
今
の
発
遣
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
観
経
』
に
お
け
る
弘
願
の
経
意
は
『
大
経
』
の
願
言
の
そ
れ
に
同
じ 
い
と
善
導
は
聞
き
あ
て
、
も
っ
て
こ
こ
に
「
偏
依
凡
夫
」
と
い
う
経
意
を
確
か
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
一
方
、
こ
の
経
は
既
に
そ
の
題
号
そ
の
も
の
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「観
無
量
寿
仏
」
と
い
う
こ
と
を
一
経
の
根
本
主
題
と 
し' 
内
容
的
に
も
十
六
観
よ
り
な
る
想
観
の
法
が
全
面
的
に
説
か
れ
て
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
聖
道
の
諸
師
は
ひ
と
し
く
こ
の
経
を
も
っ
て
、
 
い
ず
れ
も
観
仏
三
昧
を
宗
と
す
る
経
典
と
し
て
の
み
理
解
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
領
解
に
対
し
て
、
善
導
は
「
玄
義
分
」
釈 
名
門
に
あ
っ
て
、
題
号
そ
の
も
の
に
対
す
る
諸
師
解
の
誤
解
を
紅
し
つ
つ
、
本
経
の
真
意
を
す
で
に
そ
こ
に
見
出
さ
ん
と
し
て
い
る
。
 
即
ち
経
題
を
善
導
は
す
で
に
「
仏
説
無
量
寿
佛
観
経
」
と
い
い
、
そ
の
「
無
量
寿
」
を
釈
し
て
は
、
「
無
量
寿
」
と
い
う
の
は
印
度
に 
あ
っ
て
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
り
、
中
国
の
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
「
帰
命
無
量
寿
覚
」
で
あ
る
と
、
全
く
人
間
の
有
す
る
論
理
や
言 
葉
の
約
束
ご
と
の
す
べ
て
を
無
視
し
た
、
一
見
唐
突
に
さ
え
み
え
る
特
異
な
領
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
梵
漢
相 
対
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
釈
の
主
意
が
あ
る
の
で
は
な
く
て'
『
観
経
』
は
阿
弥
陀
仏
の
弘
願
を
無
視
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
と 
い
う
善
導
自
身
の
決
定
的
な
深
信
に
も
と
づ
く
領
解
な
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
解
釈
は
ま
さ
し
く
弘
願
を
本 
質
と
す
る
念
仏
往
生
の
聖
教
が
『
観
経
』
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
無
量
寿
」
と
い
う
の
は
単
に
所
観
の
対
境
と
し
て
題
号
さ
れ
て
あ
る
の
で 
は
な
く
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
・
「
帰
命
無
量
寿
覚
」
の
名
号
念
仏
と
し
て
領
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
と
い
う
べ 
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
経
題
の
「
観
」
に
つ
い
て
も'
云
レ
観
照
也
。
常
以
ニ
浄
信
心
手
一
以
持
ニ
智
慧
之
輝
一
照
ニ 
彼
弥
陀
依
正
等
事
一(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
一
〇) 
と
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
領
解
は
す
で
に
題
号
の
「
無
量
寿
」
が
仏
名
で
あ
り
、
「観
無
量
寿
」
と
い
う
の
は
、
無
量
寿
仏
の
名
を
信
知
す
る
と
い
う
題
意
で
あ
る
と
み
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
流
通
分
に
お
け
る
阿
難
付
属
の
「
即
是
持
無
量
寿
仏
名
」
と
い
う
持 
名
の
経
説
と
ま
さ
し
く
照
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
善
導
は
こ
の
文
を
解
し
て 
上
来
雖
レ
説
ー
ー
定
散
両
之
益へ
望
一
一
仏
本
願
意
一
在
ー
ー
ー
衆
生
一
向
専
称
ー
ー
弥
陀
仏
名-
(
「
散
善
義
」
『
定
親
全
』
九
丄
二
六) 
と
、
こ
こ
に
こ
の
経
は
観
仏
三
昧
為
宗
に
経
意
が
あ
る
の
で
は
な
く'
首
尾
一
貫
し
て
大
悲
の
本
願
を
本
質
と
し
た
念
仏
三
昧
を
宗
と
な 
す
他
力
易
行
の
一
道
を
開
顕
す
る
経
典
で
あ
る
こ
と
を
既
に
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
が
念
仏
往
生
の
本
願
を
そ
の
底
流
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
層
明
確
に
す
る
も
の
と
し
て
、
善
導
が
「
玄
義
分
」
に
展
開 
し
て
い
る
別
時
意
会
通
論
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
浄
土
往
生
の
唯
一
の
往
生
行
と
う
な
づ
い
た
称
名
念
仏
が
「
唯
願
無 
行
」
で
あ
っ
て
即
時
の
往
生
は
不
可
能
で
あ
り
、
別
時
の
往
生
し
か
で
き
な
い
と
い
う
諸
師
や
聖
論
家
の
論
難
に
対
し
て
、
善
導
が
極
め 
て
慎
重
に
真
正
面
か
ら
自
己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
披
瀝
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
下
々
品
の
十
声
称
仏
の
経
説
を
『
摂
大
乗
論
』(
真 
諦
訳)
に
い
う
二
種
の
別
時
意
の
う
ち
、
特
に
往
生
の
別
時
意
に
限
定
し
、
そ
こ
に
四
の
問
答
を
設
け
て
応
答
し
て
い
る
。
そ
の
第
四
の 
問
答
に
あ
っ
て
、
『
摂
論
』
に
「
唯
願
不
生
」
と
い
う
こ
と
の
意
を
問
い(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
三
一)
、
答
え
て
は
、
通
論
家
の
い
う 
唯
願
と
は
自
力
不
相
続
の
心
を
も
っ
て
西
方
の
快
楽
不
可
思
議
を
願
い
求
め
る
不
真
実
な
願
い
、
為
楽
願
生
と
い
う
立
場
で
云
っ
て
い
る 
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
願
を
た
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と' 
即
ち
行
が
な
い
。
つ
ま
り
、
行
を
必
然
と
し
な
い
願
望
の
こ
と
を
、
い
ま
た
だ
願 
の
み
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り' 
そ
う
し
た
願
で
あ
る
な
ら
ば' 
往
生
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
更
に
下 
々
品
の
十
声
称
仏
の
経
説
に
つ
い
て
、
今
此
『
観
経
』
中
十
聲
稱
佛
、
即
有
一
ー
十
願
十
行
具
是
『
 
云
何
具
足
。
言
一
ー
「
南
無
」­
者
即
是
歸
命
、
亦
是
発
願
廻
向
之
義
。
言­
一「
阿 
弥
陀
佛
」
一
者
、
即
是
其
行
。
以
ー
ー
斯
義
一
故
必
得
一
一
往
生"
(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
三
こ 
と
。
つ
ま
り
結
論
す
れ
ば
、
下
下
品
の
十
声
称
仏
の
経
説
が
善
導
に
と
っ
て
そ
の
ま
ま
弘
願
の
招
喚
と
し
て
身
証
し
て
い
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
身
的
な
体
験
の
表
白
こ
そ
こ
の
六
字
釈
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
お
よ
そ
今
善
導
が
当
面
す
る
課
題
は
「称
南
無
」
12：
が
願
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
「
言
南
無
者
発
願
廻
向
之
義
」
と
い
う
こ
と
一
つ
を
証
し
し
さ
え
す
れ
ば
充 
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に' 
殊
更
に
、
ま
ず
南
無
を
帰
命
に
配
釈
し
て
い
る
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
れ
は
発
願 
廻
向
が
真
に
成
立
す
る
か
し
な
い
か
の
分
水
嶺
と
な
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
如
実
の
願
は
如
実
の
信 
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
善
導
の
領
解
せ
ん
と
す
る
願
行
具
足
の
願
と
は
、
善
導
が
云
う
よ
う
に
、
摂
論
家
が
論 
難
す
る
よ
う
な
楽
の
た
め
に
す
る
功
利
的
な
願
生
心
な
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
信
一
ー
順
二
尊
之
意­
」
す
る
真
実
の
信
心
で
あ
り
、
 
金
剛
心
で
あ
り' 
至
心
帰
命
の
心
で
あ
る
こ
と
が
根
底
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
身
証
か
ら
、
「
発
願
廻
向
之
義
」
に
先
立
っ
て
「
言 
南
無
者
即
是
帰
命
」
と
い
う
釈
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
真
実
願
往
生
心
が
お
の
ず
か
ら
に
内
包
し
、
必
具
す
る
南
無
帰
命
の 
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
指
摘
で
き
、
こ
こ
に
真
の
意
味
に
お
い
て
、
一
声
の
称
名
に
は
一
願
を
具
足
し
、
十
声
の
称
名
に
は
十 
願
を
具
足
す
る
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
よ
く
凡
夫
往
生
の
行
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
善
導
の
釈
義
そ
の
も
の
の
上
に 
は
、
後
の
親
鸞
に
よ
っ
て
云
わ
れ
る
よ
う
な
他
力
廻
向
の
念
仏
、
つ
ま
り
徹
底
し
た
本
願
力
廻
向
と
い
う
的
確
な
思
想
的
表
現
を
見
出
し 
え
な
い
と
し
て
も'
「
阿
弥
陀
仏
の
大
願(
願)
業
力
(
行)
に
乗
じ
て
増
上
縁
と
せ
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
、
善
導
の
念
仏
往
生
に
対
す 
る
根
本
思
想
か
ら
推
求
す
る
な
ら
ば
、
十
声
の
称
名
に
十
願
を
具
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
願
力
廻
向
の
念
仏
の
意
義
を
内
包
し
て
の 
表
現
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
会
通
別
時
意
章
の
結
論
の
文
に
、
雖
レ
然
譬
如
卞
辺
方
投
レ
化
即
易
、
為
レ
主
即
難
皿
今
時
願
一
一
往
生
一
者
、
並
是
一
切
投
レ
化
衆
生
、
豈
非
ー
ー
易
一
也
。
但
能
上
盡
一
一
一
形-\ 
モ 
マ
テ 
-
ー
 
テ 
ヲ 
シ 
ト
云
フ
コ
ト
ナ
カ 
-
ー
ク 
ト
下
至
ー
ー
十
念-
以
-
佛
願
力
一
莫
レ
不
二 
皆
往
—〇
故
名
レ
易
也
。(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
丄
ー
ニ) 
と
発
言
し
て
い
る
の
は' 
ま
さ
し
く
『
大
経
』
第
十
八
願
に
つ
い
て
の
善
導
の
領
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
善
導
に
よ
れ
ば' 
第
十
八
願 
と
は
念
仏
往
生
の
願
で
あ
り
、
念
仏
す
る
衆
生
を
摂
取
し
て
す
て
た
ま
わ
な
い
「若
不
生
者
不
取
正
覚
」
の
大
悲
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら 
凡
夫
が
念
仏
し
て
必
得
往
生
す
る
の
も
、
ま
さ
し
く
こ
れ
に
よ
り' 
下
々
品
の
劣
機
の
称
名
を
真
実
の
行
で
あ
る
と
す
る
絶
対
的
根
拠
も
、
 
た
だ
こ
の
一
つ
に
き
わ
ま
る
。
こ
の
故
に
第
十
八
願
は
、
13
一
切
善
悪
凡
夫
得
レ
生
者
、
莫
レ
不
卞
皆
乗
ー
ー
阿
弥
陀
佛
大
願
業
カ
ー
為
キ
増
上
縁
上
也
。(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
七
〉
 
と
い
い
、
弘
願
と
善
導
は
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
下
品
の
悪
機
の
行
ず
る
易
行
の
称
名
も
、
「乗
佛
願
力
莫
不
皆
往
」(
『
定
親 
全
』
九
—
一
三)
の
故
に
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
絶
対
の
勝
の
義
を
も
ち
、
真
実
の
行
と
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
た
だ
弘
願
そ
の
も
の
で
あ
り
、
 
願
力
増
上
縁
の
具
体
的
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
善
友
が
偏
え
に
称
名
を
す
す
め
ら
れ
、
善
導
が
確
信
を
も
っ
て
摂
論
家
の
論 
難
を
破
す
る
こ
と
か
で
き
え
た
の
も' 
た
だ
こ
の
一
事
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
諸
師
の
い
う
よ
う
に
、
観
仏
三
昧
を
説
く
こ
と
に
こ
の
経
の
真
意
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
経
の
は
じ
め
か
ら
苦
悩
の
た
だ
な 
か
に
沈
淪
し
て
温
か
な
救
い
を
待
ち
の
ぞ
む
韋
提
希
は
置
き
去
り
に
逢
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
っ
た
ろ
う
し' 
同
時
に
韋
提
希
に
続 
く
未
来
世
の
一
切
衆
生
も
、
ま
た
永
遠
に
救
わ
れ
な
い
こ
と
云
う
を
待
た
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
『
観
経
』
は
心
想
羸 
劣
に
し
て
、
高
遠
難
解
な
定
善
の
観
法
な
ど
な
し
え
な
い
、
愚
痴
窮
ま
り
な
き
凡
夫
韋
提
希
を
直
接
の
聞
き
手
と
し' 
併
せ
て
濁
悪
不
善 
に
し
て
五
苦
に
せ
め
ら
れ
つ
づ
け
る
仏
滅
後
の
一
切
衆
生
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
て
み
る
な
ら
ば
、
浄
影
等
の
解
釈 
は
す
で
に
そ
の
出
発
点
に
あ
っ
て
重
大
な
過
失
を
犯
し
て
い
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
善
導
は
、
そ
も
そ
も 
『
観
経
』
が
弥
陀
浄
土
の
経
典
で
あ
る
以
上
、
最
も
重
要
な
こ
と
は' 
如
来
の
本
願
(
第
十
八
願)
の
意
か
ら
こ
の
経
に
自
身
の
出
離
生 
死
の
み
ち
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
本
願
に
は
明
ら
か
に
十
方
衆
生
の
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
一
つ
が
如
来
か 
ら
願
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
如
来
の
大
悲
願
心
を
離
れ
て
は
こ
の
経
開
説
の
意
を
聞
き
当
て
る
と
い
う
こ 
と
は
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
善
導
の
『
観
経
』
領
解
の
基
本
的
立
場
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
 
諸
佛
大
悲
於
二
苦 
者7
心
偏 
愍
二
念 
常
没
衆
生
一(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
—
一
八)
と
い
い
、
証
下
明
如
来
説
二
此
十
六
観
法
へ 
但
為
二
常
没
衆
生
一
不
中
 々
于
中
大
小
聖
上
也
。(
「
玄
義
分
」
『
定
親
全
』
九
丄
一
七) 
と
い
う
善
導
の
発
言
は' 
か
く
し
て
生
れ
た
根
本
的
信
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
善
導
を
し
て
よ
く
こ
の
よ
う
な
本
質
的
立
14
場
に
立
つ
こ
と
に
開
眼
せ
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
は
、
直
接
の
師
道
綽
の
『
安
楽
集
』
を
導
き
と
し
て
遇
い
え
た
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』 
の
他
力
廻
向
思
想
に
依
り
、
師
道
綽
を
超
え
て
、
よ
く
本
願
力
中
心
の
立
場
に
お
い
て
『
観
経
』
の
本
来
的
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
が 
で
き
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
当
時
の
時
代
状
況
を
思
う
と
き' 
善
導
の
「楷
定
古
今
」
と
い
う
発
言
は' 
善
導
の
並
々
な
ら
ぬ
志
願
に
も
と
づ
く
勇
気
あ 
る
発
言
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
中
国
仏
教
の
全
盛
期
の
た
だ
な
か
に
、
し
か
も
聖
道
の
諸
師
の
仏
教
並
び
に 
浄
土
教
教
典
と
し
て
の
『
観
経
』
領
解
が
正
鵠
を
え
て
い
な
い
、
つ
ま
り
非
仏
教
的
で
あ
る
と
い
う
、
当
時
の
仏
教
学
の
巨
匠
達
を
向
う 
に
し
て
の
大
胆
な
発
言
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
観
経
』
が
当
時
流
行
経
典
と
し
て
注
目
さ
れ
取
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
所 
以
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
観
」
と
い
う
一
字
に
対
し
て
の
関
心
と
そ
の
受
け
と
め
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
「
観
」
・
「
観
察
」
は
仏
教 
に
あ
っ
て
修
道
上
か
ら
も' 
ま
た
思
想
的
に
も
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
仏
教
の
独
自
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
極
め
て 
高
踏
的
に
或
い
は
元
来
、 
中
国
思
想
の
中
に
あ
る
長
生
不
死
を
求
め
て
為
楽
願
生
す
る
と
い
う
ご
と
き
も
の
と
結
び
つ
い
て
領
解
さ
れ
る 
に
至
っ
て
い
た
。
善
導
は
そ
れ
ら
を
表
面
的
に
は
仏
教
の
黄
金
時
代
と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
り
つ
つ
も
、
事
実
は
仏
教
の
廃
退
と
い
う
危
機 
意
識
の
中
か
ら
、
失
わ
れ
た
「
観
」
の
本
来
的
意
義
の
確
立
と
『
観
経
』
の
真
意
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
順
彼
仏
願
故
の
一
点
に
こ
そ 
凡
愚
の
身
の
出
離
生
死
の
み
ち
あ
り
と
う
な
づ
い
た
の
が
善
導
そ
の
人
で
あ
り
、
古
今
楷
定
の
疏
『
観
経
疏
』
で
あ
っ
た
。
中
国
に
あ
っ 
て'
広
く
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
伝
承
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
極
め
て
希
薄
な
中
に
あ
っ
て
、
『
観
経
疏
』
は
散
逸
す
る 
こ
と
も
な
く
よ
く
日
本
浄
土
教
の
上
に
に
伝
来
さ
れ'
「
偏
依
善
導
一
師
」
と
い
い
、
「
善
導
独
明
佛
正
意
」
と
善
導
教
学
を
仰
ぐ
法
然
・ 
親
鸞
に
至
っ
て
花
咲
き
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も
、
出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
」
し
わ
れ
ら
が
空
し 
く
過
ぐ
る
こ
と
の
な
い
と
い
え
る
本
願
念
仏
の
仏
道
に
遇
い
う
る
こ
と
の
で
き
え
た
師
恩
に
謝
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
思
い
で
あ
る
。
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